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EXPEDIENTE CIVIL NO.01082-2008 SOBRE: DIVORCIO POR CAUSAL  
Materia: Divorcio por Causal 
Nº de Expediente: 01082-2008 
RESUMEN  
El demandante contrajo matrimonio civil con la demandada el 16 de diciembre de 1972, 
producto del vínculo matrimonial procrearon cuatro hijos. El demandante interpuso 
demanda de divorcio por causal de separación de hecho, alegando que se encontraban 
separados desde el año 1984. Asimismo, solicitó indemnización por ser el cónyuge 
perjudicado, ascendente a la suma de S/. 30,000.00 (treinta mil y 00/100 soles). 
 
EXPEDIENTE LABORAL NO.01185-2013 SOBRE: DESPIDO ARBITRARIO  
Materia: Despido Arbitrario 
Nº de Expediente: 01185-2013 
RESUMEN 
El demandante mantuvo una relación laboral durante más de 6 años con la demanda; sin 
embargo, es despedido en el año 2012 debido a reiteradas faltas injustificadas. El 
demandante interpone demanda de indemnización por despido arbitrario y pago de 
devengados, ascendente a la suma de S/ 14, 759.10 soles (catorce mil setecientos 
cincuenta y nueve con 10/100). 
